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LÉLEKTÖREDÉKEK – V Á Z LA T S C H LEI ERM A C H ER 
V A LLÁ S -F O G A LM Á N A K P LA TÓ N I  EREDETÉRŐ L 
VALASTYÁN TAM ÁS 
„ P l a t ó n  f i l o z ó f i á j a  m é l t ó  e l ő s z ó  a z  e l j ö v e n d ő  
v a l l á s h o z . ”  
( F r i e d r i c h  Sc h l e g e l :  2 7 .  E s z m e - t ö r e d é k )   
„ J ó  é s  v a n  r o k o n é r t e l m ű  s z a v a k  P l a t ó n n á l ”  
( K e r é n y i  K á r o l y :  P l a t o n i z m u s )  
 
a  e g y m á s t ó l  o l y a n n y i r a  k ü l ö n b ö z ő  z s e n i á l i s  k o p o n y á k , m i n t  
p él d á u l  M a r t i n  H e i d e g g e r  és  P a u l  N a t o r p  s z ü k s ég e s n e k  ér z i k  a z t  
h a n g s ú l y o z n i , h o g y  e p i s z t e m i k u s  és  o n t o l ó g i a i  b e á l l í t ó d á s u n k  
m ű v e l és éh e z , m i  t ö b b  f r i s s í t és éh e z  e l e n g e d h e t e t l e n  e  b e á l l í t ó d á s  e m i n e n s  
f o r m á i n a k  – m i n t  p l .  a  h e r m e n e u t i k a  v a g y  a  f e n o m e n o l ó g i a  – p l a t ó n i  
g y ö k e r e i t  ú j r a -f e l k u t a t n i , s  ú j r a  r e n d e z n i  e  t ér e n  e l ő í t él e t e i n k  s  b e l á t á s a i n k , 
a z a z  v él e m én y ü n k  r e n d j ét , n o s  a k k o r  n y u g o d t a n  m o n d h a t j u k , h o g y  a z  
e u r ó p a i  s z e l l e m  t ö r t én e t e  e g y  f o l y t o n  t e l í t ő d ő -ü r e s e d ő  a p o r e t i k u s  z á r -
v á n y b a n  a l a k u l :  t i .  s o h a  n e m  v o l t u n k , v a g y  l e g a l á b b i s  n a g y o n  r i t k á n  i g a z i  
p l a t o n i s t á k , s  m i n d i g  p l a t o n i k u s a n  s z e m l él t ü k  a  d o l g o k a t .   
A z  i g a z i  p l a t o n i s t á t  én  ú g y  k ép z e l e m  e l , m i n t  J ó z s e f  A t t i l a  h í r e s  
v e r s én e k  á l l a t f i g u r á j á t , p o n t o s a b b a n  a h o g y  a z  s z í n r e  l ép :  l u k b a  m e g r i a d t  
e g ér k e  t u d n i i l l i k  a z  i g a z i  p l a t o n i s t a .  E g y  ép p  n y í l ó  p i l l a n a t b a  r ö g z ü l .  E g y  
r ö g z ü l t e n  n y i t o t t  e s e m én y  r és z e s e , e g y s z e r r e  a l a k í t j a  és  e l s z e n v e d i  a  v e l e  
t ö r t én t e k e t .  E g y k én t  v a n  k í v ü l  és  b e l ü l .  A  k i n t  és  a  b e n t  k ö z t  n y í l ó  r és b e n  
v a n  ( l á s d  a z  e g ér l y u k  m o d e r n k o r i  k u l t ú r t ö r t én e t ét  m o n d j u k  D o s z t o j e v s z k i j -
t ő l  J ó z s e f  A t t i l á n  á t  G r a s s i g ) .  N o s  a z  e u r ó p a i  m e t a f i z i k a  t ö r t én e t e  s o r á n  a  
l ét ér z ék e l ő , m e g i s m e r n i  v á g y ó  i n d i v i d u u m  i g e n  k e v és  a l k a l o m m a l  t u d o t t  
e l l e n n i  ( h a  t e t s z i k  m e r t  m e g r i a d n i )  e b b e n  a z  o n t o l ó g i a i  és  e p i s z t e m i k u s  
r és b e n , m e r t  h o l  bent r e n d e z k e d e t t  b e  – m o n d j u k  a  z á r t  én  v a g y  a z  
ö n m a g á b a n / v a l  e l ég s ég e s  s z u b j e k t i v i t á s  ö n e l ég ü l t  k e r e t e i  k ö z ö t t  – h o l  k í -
v ü l  m a r a d t  – a z  én t ő l  t á v o l i , v a l a m i f él e  i d e g e n  e s z m e i s ég b e n  l e l t  o t t h o n r a  
–, d e  c s a k  r i t k á n  v o l t  k ép e s  f e l v á l l a l n i  a  k ö z t e s s ég  á l l a p o t á t .  E l ő a d á s o m b a n  
r ö v i d e n  a z t  s z e r e t n ém  b e m u t a t n i , h o g y  a  n ém e t  k o r a  r o m a n t i k u s  f i l o z ó f i a i , 
e s z t ét i k a i , s ő t  t e o l ó g i a i  a t t i t ű d  v o l t  a z  e g y i k  i l y e n  r i t k a  k i v ét e l .  A z o n  b e l ü l  
F r i e d r i c h  S c h l e i e r m a c h e r  v a l l á s f i l o z ó f i á j a  p e d i g  k ü l ö n ö s e n  i s  p l a t o n i k u s , 
a z  e l ő b b  e m l í t e t t  ér t e l e m b e n .   
H 
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A z  m a  m á r  v i l á g o s a n  á l l h a t  e l ő t t ü n k , h o g y  a  n ém e t  i d e a l i z m u s  m i l y e n  
ö s z t ö n z és e k e t  n y e r t  P l a t ó n  f i l o z ó f i á j á t ó l .  S ő t  m á r a  m á r  t ö b b e k  – H e i d e g g e r -
t ő l  G a d a m e r i g , R ü d i g e r  B u b n e r t ó l  M a n f r e d  F r a n k i g  – á l d á s o s  i n t e r p r e t a t í v  
t ö r e k v és én e k  e r e d m én y e k ép p  a  n ém e t  i d e a l i z m u s  és  a  p l a t o n i z m u s  m e g v á l t o -
z o t t  h e l y i ér t ék ű , t u d n i i l l i k  p o z i t í v  ér t ék í t él e t ű  és  a f f i r m a t í v  v i s z o n y á b a n  g o n -
d o l h a t u n k  ú j r a  b i z o n y o s  a l a p v e t ő  k ér d és e k e t .  „ P l a t ó n  f e l f e d e z és év e l  a  n ém e t  
i d e a l i z m u s o n  b e l ü l  r a d i k á l i s a n  és  ép p o l y  h i r t e l e n  t ö r t én t  m e g  a  v á l t o z á s , 
a m e l y n e k  f o l y t á n  a z  e d d i g i  m e l l ék ö s v én y  e l ő t ér b e  k e r ü l t ”  – í r j a  B u b n e r . 1 
A z a z  a z  e z  i d á i g  t ö b b n y i r e  a n t i -p l a t o n i k u s k én t  k e z e l t  i d e a l i s t a  t r a d í c i ó b a n  
e g y r e  i n k á b b  n y i l v á n v a l ó v á  v á l h a t  a  p l a t o n i k u s  e r e d e t .  U t a l h a t u n k  i t t  S c h e l l i n g  
T i m a i o s z -k o m m e n t á r j á r a , v a g y  F r i e d r i c h  S c h l e g e l  és  S c h l e i e r m a c h e r  k o r s z a -
k o s  e l h a t á r o z á s á r a , h o g y  l e f o r d í t j á k  a z  ö s s z e s  P l a t ó n -d i a l ó g u s t  ( a m i t  a z t á n  
e g y e d ü l  S c h l e i e r m a c h e r  v ég e z  e l ) .  D e  m e g e m l í t h e t j ü k  a  S c h l e g e l -f i v ér e k  g ö r ö g -
s ég -s t ú d i u m a i t  i s , a z o n  b e l ü l  F r i e d r i c h n e k  A  g ö r ö g  k ö l té s z et ta nu l m á ny o z á s á -
r ó l  í r o t t  z s e n i á l i s  e s s z éj én e k  a z o n  n y i l v á n v a l ó  p l a t ó n i  i n s p i r á c i ó j ú  r és z l e t ét , 
a h o l  a z  i d e á l i s  á b r á z o l á s r ó l  v a n  s z ó .  I t t  S c h l e g e l  a  k ö v e t k e z ő k e t  í r j a :  „ I d eá l i s  
p e d i g  a k k o r  a z  á b r á z o l á s  . . .  h a  a z  á b r á z o l t  t á r g y a t  a z  á b r á z o l ó  s z e l l e m  
t ö r v én y e i n e k  m e g f e l e l ő e n  v á l a s z t j á k  s  r e n d e z i k , s  a h o l  l e h e t , f o r m á l j á k  i s . ”  
E g y  ép p e n  e h h e z  a  r és z h e z  f ű z ö t t  l á b j e g y z e t b e n  S c h l e g e l  t o v á b b  á r n y a l j a  
p l a t o n i k u s  i r á n y b a n  g o n d o l a t á t .  H e m s t e r h u i s  S i m o nj a  k a p c s á n  u g y a n i s  s z ó k -
r a t és z i  p o éz i s r ő l  b e s z él , a m e l y  á l t a l  – a h o g y  f o g a l m a z  – „ a z  e g és z  e l r e n d e z és e  
s e  n e m  d i d a k t i k u s , s e  n e m  d r á m a i , i n k á b b  . . .  d i t i r a m b i k u s ” , a m e l y  „ a z  
e r k ö l c s i  ér z ü l e t  l e g s z a b a d a b b  k i á r a d á s á t , n a g y  s  j ó  ér z és e k  k ö z l és ét ”  j e l e n t i . 2 
E z  u t ó b b i  m e g f o g a l m a z á s  m á r  S c h l e i e r m a c h e r  v a l l á s -f o g a l m á n a k  e g y i k  
k o m p o n e n s ét , a z  ér z és t  ér i n t i .  M ég  m i e l ő t t  a z o n b a n  e  p r o b l ém a  t a r t a l m i  
r és z év e l  f o g l a l k o z n ék , e l ő s z ö r  h a d d  e m l í t s e k  f o r m a i  p á r h u z a m o k a t  S c h l e i e r -
m a c h e r  e g y i k  l e g n a g y o b b  h a t á s ú  m ű v e , A  v a l l á s r ó l  t a r t o t t  b e s z éd e i  – m e r t -
h o g y  t a l á n  e b b e n  a  s z ö v e g b e n  k r i s t á l y o s o d i k  k i  a  l e g e g y ér t e l m ű b b  c s i l l a n á s -
s a l  a  v a l l á s r ó l  a l k o t o t t  e l k ép z e l és  s z e r z ő n k n él  – és  a  s z ó k r a t és z i  p o éz i s , a z a z  a  
d i a l ó g u s  k ö z ö t t .  S c h l e i e r m a c h e r  e g y i k  l e v e l éb e n  í g y  í r  P l a t ó n r ó l  1 8 0 2 -b e n :  
„ P l a t ó n  v i t a t h a t a t l a n u l  a z  a z  í r ó , a k i t  a  l e g j o b b a n  i s m e r e k  s  a k i v e l  s z i n t e  
ö s s z e  v a g y o k  n ő v e . ” 3 N o s  e z  a  s z i m b i ó z i s  t e t t e n  ér h e t ő  a  B es z é d ek  n a r r a t í v  
k i b o m l á s á b a n , e  n a r r á c i ó  a z o n  j e l l e g éb e n , a m i t  m e g l e h e t ő s  a m b i v a l e n s  
                                         
1 Rüdiger Bubner: P l a t o n  – d e r  V a t e r  a l l e r  Sc h w ä r m e r e i .  I n: A nt ik e T h em en 
und ih re m o derne V erw a ndl ung.  I dé z i: Ba c s ó  Bé l a : L é t  é s  p riv á c ió .  I n: U ő : 
„ M ert  nem  m i t udunk . . . ”  Bp . ,  K ij á ra t .  1 9 9 9 .  3 8 .  o .  
2 F riedric h  S c h l egel : A g ö r ö g  k ö l t é s z e t  t a n u l m á n y o z á s á r ó l .  I n: A .  W .  S c h l egel  é s  
F .  S c h l egel : V á l o ga t o t t  es z t é t ik a i í rá s o k .  Bp . ,  G o ndo l a t .  1 9 8 0 .  1 4 4 - 1 4 5 .  o .  
3 I dé z i: S z el é ny i Ö dö n: Sc h l e i e r m a c h e r  v a l l á s f i l o z ó f i á j a .  Bé k é s c s a ba ,  k ia dó  
né l k ül ,  1 9 1 0 .  3 4 .  o .  
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f o g a l m i s á g g a l  t a l á n  ú g y  l e h e t n e  a  l e g p o n t o s a b b a n  v i s s z a a d n i , h o g y  e  m ű  
s z ó k r a t i k u s  n a g y m o n o l ó g .  A  s z e r z ő  e g y i k  k i t ű n ő  m a g y a r  m él t a t ó j a , T a v a s z y  
S á n d o r  a z t  í r t a  1 9 1 8 -b a n , h o g y  S c h l e i e r m a c h e r  „ P l a tó n-t ó l  m i n d e n e k e l ő t t  a  
d i a l e k t i k a i  m ű v és z e t  n a g y r a b e c s ü l és ét  t a n u l t a .  A  D i a l e k t i k a  f o g a l m á t  t e l j e s e n  
a z o n o s  m ó d o n  á l l a p í t j a  m e g  s  a z t  ú g y  n éz i , m i n t  a m e l y  n e m c s a k  f o r m á t  a d  a  
t u d á s n a k , h a n e m  a  d i a l e k t i k u s  v i t a m ű v és z e t t e l  p r o d u k á l n i  i s  k ép e s  a z t .  A  
p r ó f ét a i  h a n g ú  R ed en ü ber  d i e R el i g i o n e l r a g a d t a t o t t  l á t á s a i b ó l  e g y  j ó  r és z  a  
P l a tó n l e l k én e k  h a t á s a  a l a t t  f a k a d t . ” 4 V a l ó b a n , a  b e s z éd e k  s a j á t o s  b e l s ő  
d i n a m i k á j a , l ü k t e t és e , r i t m i z á l t s á g a  r év én  a  m ű  m e g i d éz i  a  s z ó k r a t i k u s  
d i a l ó g u s  f o r m á j á t .  S c h l e i e r m a c h e r  r á v e z e t ő , m e g g y ő z ő  r e t o r i k á j á b a n  v a n  
e g y f a j t a  j ó  ér t e l e m b e n  v e t t  h e v e s s ég , k i f a k a d á s , m á s r és z t  a  f o l y t o n o s  
p e r s p e k t í v a -v á l t ó  ér v e l és t e c h n i k a  r év én  s i k e r ü l  éb e r e n  t a r t a n i  h a l l g a t ó j á t -
o l v a s ó j á t .  E z  i s  S z ó k r a t és z r a  e m l ék e z t e t .  E g y  h e l y e n  u t a l  i s  S z ó k r a t és z r a  a  
s z e r z ő :  „ K e d v e m  l e n n e  n éh á n y  s z ó k r a t és z i  k ér d és s e l  r á t o k  p i r í t a n i , és  a n n a k  
a z  e l i s m e r és ér e  k és z t e t n i  b e n n e t e k e t , h o g y  b á r  a  k ö z ö n s ég e s  d o l g o k b a n  
i s m e r i t e k  a z  e l v e k e t , m e l y e k  s z e r i n t  a  h a s o n l ó k a t  e g y m á s  m e l l é á l l í t j á k , és  a  
k ü l ö n ö s t  a z  á l t a l á n o s n a k  a l á r e n d e l i k , c s a k  e z e k e t  a z  e l v e k e t  i t t  n e m  a k a r j á t o k  
a l k a l m a z n i , h o g y  t r éf á t  ű z z e t e k  a  v i l á g g a l  e g y  i l y e n  k o m o l y  t á r g g y a l  k a p -
c s o l a t b a n ” . 5 T u d n i i l l i k  a  v a l l á s s a l  k a p c s o l a t b a n , m e l y e t  i s m e r t k én t , t u d o t t -
k én t  v a g y  a  m e g i s m e r és r e  és  t u d á s r a  a l k a l m a t l a n k én t  k e z e l  a z  e m b e r .  
S c h l e i e r m a c h e r  t e h á t  S z ó k r a t és z h e z  h a s o n l a t o s a n  m e g p r ó b á l j a  r á v e z e t n i  a  
h a l l g a t ó s á g á t -o l v a s ó t á b o r á t  ö n n ö n  t u d a t l a n s á g u k  a l a p j a i r a  és  a z o k  b e l á t á s á r a .  
T e h á t  m él y e n  e g y e t ér t ü n k  T a v a s z y  S á n d o r r a l  a b b a n , h o g y  a  f i a t a l  t e o l ó g u s  
g o n d o l a t a i n a k , e s z m éi n e k  m e g f o g a l m a z á s a k o r  n e m  c s u p á n  f o r m á t  t a l á l t  a  
d i a l e k t i k u s  v i t a m ű v és z e t  s z ó k r a t i k u s  h a g y o m á n y á b a n , h a n e m  e l e v e n e n , 
p r o d u k t í v a n , a z a z  t e r e m t ő  m ó d o n  a l k a l m a z t a  i s  a z t .  
S c h l e i e r m a c h e r  p r o d u k t i v i t á s á n a k  e g y i k  l e g f o n t o s a b b  s  a l a p v e t ő e n  ( k o r a )  
r o m a n t i k u s  j e l l e m z ő j e , a  v a l l á s  t e m a t i k á j á n a k  n e m  d o g m a t i k u s , h a n e m  
e s z t ét i k a i  m e g r a g a d á s a  és  á b r á z o l á s a .  M i n d e n n e k  j o b b  m e g ér t és éh e z  t a l á n  
n e m  ér d e m t e l e n  e g y  b á r  s o k a t  i d éz e t t , d e  t ö b b n y i r e  f él r e -ér t e l m e z e t t  és  -
ér t e t t  n a g y  h í r ű  i r a t r a , A  né m et i d ea l i z m u s  l eg r é g i bb r end s z er p r o g r a m -
j á r a  v i s s z a u t a l n i , m e l y b e n  n e m  u t o l s ó s o r b a n  a  n ém e t  i d e a l i z m u s  p l a t ó n i  
ö r ö k s ég e  s  e s z t ét i k a i  s z e m l él e t e  és  o r i e n t á c i ó j a  i s  b e n n e  r e j l i k .  N o s , e  t ö r e -
d ék b e n  f e n n m a r a d t  ( e l e v e  t ö r e d ék k én t  s z ü l e t e t t ? ! )  s z ö v e g b e n  o l v a s s u k  a  
k ö v e t k e z ő k e t :  „ o l y  g y a k r a n  h a l l j u k , h o g y  a  n a g y  t ö m e g e k n e k  é r z é k i  v a l l á s a  
                                         
4 T a v a s z y  S á ndo r: Sc h l e i e r m a c h e r  p h i l o s o p h i á j a .  K o l o z s v á r,  S t ief  J enő  é s  t á rs a  
k ö ny v ny o m da i m ű int é z et e.  1 9 1 8 .  8 6 .  o .  
5 S c h l eierm a c h er: A v a l l á s r ó l .  Bp . ,  O s iris .  2 0 0 0 .  2 8 .  o .  A  s z ö v egben z á ró j el ben 
m ega do t t  o l da l s z á m o k  e k ia dá s ra  v o na t k o z na k .  
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k e l l , h o g y  l e g y e n .  N e m c s a k  a  t ö m e g e k n e k , h a n e m  a  f i l o z ó f u s n a k  i s .  A z  és z  
és  a  s z í v  m o n o t e i z m u s a , a  k ép z e l ő e r ő  és  a  m ű v és z e t  p o l i t e i z m u s a  – e r r e  v a n  
s z ü k s ég ü n k ! ”  A  t ö r e d ék  e  s z a v a k k a l  z á r u l :  „ E g y  m a g a s a b b r e n d ű  s z e l l e m e t  
k ü l d  k ö z én k  a z  ég , h o g y  ú j  v a l l á s  a l a p í t t a s s ék , s  e z  a  v a l l á s  a z  e m b e r i s ég  
u t o l s ó , l e g n a g y o b b  m ű v e  l e s z . ” 6 A z  ér z ék i  v a l l á s  t e r m i n u s a  s  a l k o t ó e l e m e i , 
a z  és z , a  s z í v , a  k ép z e l ő e r ő  és  a  m ű v és z e t  a l k o t j á k  a z t  a z  e s z t ét i k a i  k o n t e xt u s t  
és  b e á l l í t ó d á s t , m e l y b e n  a  k o r a  r o m a n t i k a  a l k o t ó i  o l y a n n y i r a  – m i n d e n  
k ü l ö n b ö z ő s ég ü k  e l l e n ér e  – e g y e t ér t ő l e g  o s z t o z t a k .  E  f o g a l m a k  p e r s z e  s a j á -
t o s  m e t a m o r f ó z i s o k o n  m e n n e k  k e r e s z t ü l  f o l y a m a t o s a n , í g y  l e h e t s ég e s  p l .  
a z , h o g y  a z  e r én y t  „ e n e r g i á v á  v á l t  és z k én t ”  h a t á r o z z a  m e g  F r i e d r i c h  S c h l e g e l , 
a z a z  v a l a m i  o l y a n  m i n d e n t  á t h a t ó  e l e v e n s ég k én t , a m i  m á r  k ét s ég t e l e n  
r o k o n s á g o t  m u t a t  S c h l e i e r m a c h e r  s z e m l él e t  f o g a l m á v a l  – m e l y  f o g a l o m  a z  
ér z és  m e l l e t t  a  m á s i k  f o n t o s  a l k o t ó e l e m e  S c h l e i e r m a c h e r  v a l l á s -f o g a l m á -
n a k  –, és  a m i  a  s z e m l él ő t , a  v a l l á s o s  e m b e r t  a z  u n i v e r z u m m a l  k ö t i  ö s s z e .   
S c h l e i e r m a c h e r  v a l l á s -t e r m i n u s á n a k  e s z t ét i k a i  r e l e v a n c i á j á t  a z  i l y e n  s  
e h h e z  h a s o n l ó  m e g f o g a l m a z á s o k  t á m a s z t j á k  a l á :  „ a  v a l l á s  p e d i g  n e m  m á s , 
m i n t  a  v ég t e l e n  i r á n t i  ér z ék  és  í z l és ”  ( 3 2 . ) .  K a n t i  r e m i n i s z c e n c i á k  i d éz ő d n e k  
a z  e m b e r b e n , m ég h o z z á  a  f e n s ég e s  a n a l i t i k á j a  k a p c s á n  m o n d o t t a k , a m i k o r  
a  k ö v e t k e z ő  s o r o k a t  o l v a s s a :  „ N e m  a z  ég  d ö r g és éb e n  v a g y  a  t e n g e r  f él e l m e t e s  
h á b o r g á s á b a n  k e l l  a  M i n d e n h a t ó t  f e l i s m e r n e t e k , és  n e m  a  v i r á g o k  h a m v a s -
s á g á b a n  v a g y  a z  a l k o n y p í r  r a g y o g á s á b a n  k e l l  a  s z e r e t ő  és  j ó s á g o s  l én y t  
m e g t a l á l n o t o k . ”  ( 45. )  „ A  b e l s ő  él e t b e n  k ép e z ő d i k  l e  a z  u n i v e r z u m , s  c s a k  a  
b e l s ő  r év én  v á l i k  a  k ü l s ő  ér t h e t ő v é. ”  ( 50 . )  K a n t  t u d n i i l l i k  a z t  m o n d j a , h o g y  
h e l y t e l e n  „ f e n s ég e s n e k  n e v e z n i  m a g á t  a  h a t a l m a s , v i h a r o s a n  h á b o r g ó  
ó c e á n t :  l á t v á n y a  r e t t e n t ő , s  a z  e l m én e k  m á r  j ó  n éh á n y  e s z m év e l  k e l l  t e l í t v e  
l e n n i e  a h h o z , h o g y  e g y  i l y e n  s z e m l él e t  á l t a l  r á h a n g o l ó d h a s s o n  e g y  o l y a n  
ér z és r e , a m e l y  m a g a  f e n s ég e s ” 7, a z a z  a z  e l m éb e n  v a g y  k e d él y b e n  m a g á b a n  
v a n , i d éz ő d i k  f e l , a k t i v i z á l ó d i k  a  f e n s ég e s s ég  ér z és e , n e m  k i n t  a  t e r m és z e t b e n .  
A  K a n t r a  v a l ó  u t a l á s  m á r  c s a k  a z ér t  s e m  t ű n i k  h a s z o n t a l a n n a k , m e r t  
b e n n e  m e g j e l e n i k  a z  a  k ét  f o g a l o m , m e l y e k  S c h l e i e r m a c h e r  v a l l á s -k o n c e p c i ó -
j á n a k , m o n d h a t n i , v á z á t  a l k o t j á k :  t u d n i i l l i k  a  s z e m l él e t  és  a z  ér z és .  E  
f o g a l m a k  s z i n t én  e  k o n c e p c i ó  e s z t ét i k a i  j e l l e g ét  e r ő s í t i k , e g y ú t t a l  l e h e t ő v é 
v á l i k  á l t a l u k  b e m u t a t n i  a  p l a t ó n i  i n s p i r á c i ó  e l e v e n s ég ét .  „ A  v a l l á s  l én y e g e  
n e m  a  g o n d o l k o d á s  és  n e m  i s  a  c s e l e k v és , h a n e m  a  s z e m l él e t  és  a z  ér z és ”  – 
h a n g z i k  a z  e g és z  k ö n y v e t , a z  ö s s z e s  b e s z éd e t  á t h a t ó  és  m e g h a t á r o z ó  
g o n d o l a t  ( 3 1 . ) .  E  m e g h a t á r o z á s  u g y a n a k k o r  s z e r e p ét  v a g y  r e n d e l t e t és ét  
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t e k i n t v e  a r r a  h i v a t o t t , h o g y  a  v a l l á s t  e l k ü l ö n í t s e  m i n d  a  m e t a f i z i k á t ó l , 
m i n d  a  m o r á l t ó l .  E z  a z  e l k ü l ö n ü l és -e l k ü l ö n í t és  a  v a l l á s  ö n á l l ó s á g a , 
l e g i t i m i t á s a  b i z o n y í t á s á n a k  s z á n d ék á n  t ú l  m i n d e n e k e l ő t t  a z ér t  k a r d i n á l i s , 
m e r t  i l y  m ó d o n  és z r e v e h e t ő v é v á l i k , h o g y  a  v a l l á s  n e m  p u s z t á n  a z  e m b e r t  
t e k i n t i  m i n d e n  v i s z o n y  k ö z ép p o n t j á n a k , m i k én t  a  m e t a f i z i k a  ( a  g ö r ö g s ég  
u t á n  p e d i g  e g y r e  i n k á b b ) , és  n e m  p u s z t á n  a  s z a b a d s á g  t u d a t á b ó l  és  
c s e l e k v és i  t e r éb ő l  i n d u l  k i , m i n t  a  m o r á l , h a n e m  – s  e z  l e s z  a  d ö n t ő  
S c h l e i e r m a c h e r n él  – e g y r és z t  „ a  v ég t e l e n t  k e r e s i  a z  e m b e r b e n , a m e l y n e k  
a z  e m b e r , m i k én t  m i n d e n  e g y e d i  és  v ég e s  d o l o g  i s , l e n y o m a t a  és  k i f e j e z ő -
d és e ”  ( 3 1 . ) , m á s r és z t  „ o t t  l él e g z i k  i g a z á n  ( t i .  a  v a l l á s  –V . T . ) , a h o l  a  s z a b a d -
s á g  m a g a  m á r  ú j b ó l  t e r m és z e t  l e t t ;  s z e m él y i s ég e  és  k ü l ö n ö s  k ép e s s ég e i  
j á t ék á n  t ú l  r a g a d j a  m e g  a z  e m b e r t , és  a r r ó l  a  n éz ő p o n t r ó l  s z e m l él i , a h o l , 
a k a r j a  v a g y  n e m  a k a r j a  a z  e m b e r , d e  a n n a k  k e l l  l e n n i e , a m i ”  ( 3 2 . ) .  E z e k  a  
m e g f o g a l m a z á s o k  a  m a g u k  i n t e r p r e t a t í v  a l l ú z i v i t á s u k b a n , g a z d a g  á t -
f o r m á l t s á g u k b a n  i d éz i k  m e g  P l a t ó n  i d e á k r a  v o n a t k o z ó  n a g y  g o n d o l a t á n a k  
t a l á n  k ét  l e g f o n t o s a b b  ö s s z e t e v ő j ét , a  k ép i s ég r e  ( a  v ég e s  a  v ég t e l e n  l e -
n y o m a t a  és  k i f e j e z ő d és e )  és  a  l ét r e  ( a z  e m b e r n e k  a n n a k  k e l l  l e n n i e , a m i )  
v o n a t k o z ó  j e l l e g ét , t e h á t  a z  e s z t ét i k a i  és  a z  o n t o l ó g i a i  r e l e v a n c i á j á t .   
S c h l e i e r m a c h e r  P l a t ó n -i n s p i r á c i ó j á n a k  l e g s z e b b  c s i l l a n á s ú  á t ér t e l m e z és e  
„ a z  u n i v e r z u m  s z e m l él e t én e k ”  s z i n t én  n a g y  g o n d o l a t á b a n  i n k a r n á l ó d i k .  
„ A z  u n i v e r z u m  s z e m l él e t e  – k ér l e k  b e n n e t e k e t , b a r á t k o z z a t o k  m e g  e z z e l  a  
f o g a l o m m a l  – e g és z  m o n d a n d ó m n a k  a  s a r k p o n t j a , e z  a  v a l l á s  l e g á l t a l á -
n o s a b b  és  l e g m a g a s a b b  f o r m u l á j a ”  ( 3 4. ) .  A  s z e m l él e t  n e m  p u s z t á n  k i v e t í t és  
és  n e m  i s  a  p e r c e p c i ó  e g y f a j t a , i n t e l l e k t u a l i z á l t  m ó d j a .  A  s z e m l él e t  t e r e m t ő  
v i s z o n y r e n d , f o l y a m a t o s  l ét t e r e m t ő  m e g p i l l a n t á s .  V a g y  a h o g y  K e r én y i  
K á r o l y  í r j a  P l a to ni z m u s  c í m ű  i n g e n i á l i s  e s s z éj éb e n  – m e l y n e k  m e g f o g a l -
m a z á s a i  e  h e l y t  ú g y  g o n d o l o m  m e g v i l á g í t ó  e r ő v e l  b í r h a t n a k  – a  s z e m l él e t  a  
v i l á g  a r c u l a t á n a k  v a l a m e l y  m ó d o n  t ö r t én ő  m e g p i l l a n t á s a .  V a n  a  v i l á g n a k  
s z á m -a r c u l a t a , v a n  v á l t o z á s -a r c u l a t a .  A z  e l ő b b i k én t  P ü t h a g o r a s z , a z  u t ó b -
b i k én t  H ér a k l e i t o s z  r a g a d t a  m e g  a  v i l á g o t .  P l a t ó n  a  v i l á g  i d e a -a r c u l a t á t  
p i l l a n t o t t a  m e g .  É s  S c h l e i e r m a c h e r  k ét s ég k í v ü l  l e g i n k á b b  e h h e z  k a p c s o l ó -
d i k .  A  i d e á t  n e m  l e h e t s ég e s  e g y s z e r ű e n  „ f o g a l o m ” -k én t  f o r d í t a n i  – m o n d j a  
K e r én y i .  „ I d ea , ei d o s , e  k ét  e g y g y ö k e r ű , e g y j e l e n t és ű  g ö r ö g  s z ó  e r e d e t i l e g  
a n n y i , m i n t  ' a  m e g p i l l a n t á s  t á r g y a '  ( i d ó n:  ' a k i  l á t o t t ' ) .  D e  n e m  p u s z t á n  a  
t e s t i , h a n e m  a  s z e l l e m i  m e g p i l l a n t á s é, a  m e g t u d á s é i s  ( ei d ó s :  ' a k i  t u d ' ) .  N e m  
' f o g a l o m ' , h a n e m  t u d o t t , a  s z e l l e m  s z e m év e l  l á t o t t  ' a l a k '  a z  ' i d e a '  h e l y e s  
f o r d í t á s a . ” 8 E  s z e l l e m i  l á t á s  ö l e l i  f e l  a  v i l á g o t , a m e l y  l á t á s  „ s z e r v e ” , e g y b e n  
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l e h e t ő s ég f e l t ét e l e  S c h l e i e r m a c h e r n á l  i s , m i k én t  P l a t ó n n á l  a  l él e k  v a g y  l e l k ü -
l e t .  „ H a  a z  i d e a -m e g p i l l a n t á s b a n  a  l él e k  l e g m él y e b b  r ét e g éh e z  – m a i  s z ó v a l :  
a  t i s z t a  s z e l l e m h e z  – m e g n y í l t  a  k ú t , a k k o r  m á r  ö m l i k .  A  v i l á g  á t l á t s z ó v á  l e t t , 
a  l él e k  t e l j e s  e m l ék e z e t ű v é.  M i n d k e t t ő n  e g y s z e r r e  á t t ö r t  a z  i d e a , f e l f a k a d t  
k e t t e j ü k ö n  a  t u d á s  e g y e t l e n  f o r r á s a :  a z , a m i  v a n”  – í r j a  K e r én y i , ö s s z e f o g l a l v a , 
e g y b e n  e g y m á s r a  v o n a t k o z t a t v a , e g y m á s b ó l  k i f e j t v e  a z  i d e a  e s z t ét i k a i  és  
o n t o l ó g i a i  j e l l e g ét .  „ A z  u n i v e r z u m  s z e m l él e t e  a z , a m e l y  m i n d e n b ő l  k i f e j l ő d i k , 
és  m e g r a g a d j a  a  l e l k ü l e t e t , s  c s a k  a k i  v a l ó b a n  m i n d e n ü t t  m e g p i l l a n t j a  e z t  a  
s z e m l él e t e t , a k i  n e m c s a k  m i n d e n  v á l t o z á s b a n , d e  m a g á b a n  m i n d e n  l ét b e n  i s  
c s a k  e n n e k  a  s z e l l e m n e k  a  m ű v ét  és  e z e k n e k  a  t ö r v én y e k n e k  a  m e g v a l ó s u l á -
s á t  és  m e g j e l e n és ét  t a l á l j a , c s a k  a n n a k  a  s z á m á r a  l e s z  m i n d e n  l á t h a t ó  e g y ú t -
t a l  v a l ó s á g o s , I s t e n  á l t a l  a l k o t o t t  és  á t h a t o t t  v i l á g g á  és  e g g y é”  ( 49 . )  – f o r d í t j a  
á t  a  m a g a  v a l l á s -k o n c e p c i ó j á b a  a  p l a t o n i k u s  a l a p g o n d o l a t o t  S c h l e i e r m a c h e r .  
A  l e g f ő b b  p l a t ó n i  i d e a , m i n t  t u d j u k , a  j ó .  A  g ö r ö g  a g a th o n s z ó t  s z o k á s  e k k én t  
m a g y a r í t a n i .  M i  a  j ó  a z  i d e á k  v i l á g á b a n ?  – k ér d e z i  K e r én y i .  H a d d  i d éz z e m  – 
e g y  k i c s i t  h o s s z a b b a n  – a  m e g k í s ér e l t  v á l a s z á t  i s :  „ A z , h o g y  o t t  m i n d e n  ’ v a n ’ , 
m í g  a  m i  v i l á g u n k b a n  m i n d e n  c s a k  k e l e t k e z i k  és  e l m ú l i k .  A z  i d e á k  ’ j ó -s á g a ’  
s z e m b e n  a  m u l a n d ó  l én y e k  és  d o l g o k  ’ r o s s z -s á g á v a l ’ , s i l á n y a b b  m i v o l t á v a l  – 
l e g y e n  s z a b a d  e z t  a z  e r ő s z a k o l t  s z ó t  h a s z n á l n i  e r r e  – a  ’ v a n á s ’ .  ’ J ó ’  és  ’ v a n ’  
r o k o n  ér t e l m ű  s z a v a k  P l a t ó n n á l .  D e  n e m  a z ér t , m e r t  m i n d e n  l ét e z és  j ó s á g b ó l  
f a k a d t  – k e r e s z t én y  ér t e l e m b e n  a z  E ter no  A m o r e ( ö r ö k  s z e r e t e t )  j ó s á g á b ó l  –, 
h a n e m  a z ér t , m e r t  a z  e g y e t l e n  i g a z i  ’ j ó s á g ’  a  ’ v a l ó ’  e l ő k e l ő s ég e , a z  a  r a n g j a  
m i n d e n  e l m ú l a n d ó k  f e l e t t , h o g y  v a n .  V a g y  m ég  p o n t o s a b b a n :  v o n a t k o z á s -
t a l a n u l  és  v i s z o n y í t a t l a n u l , a b s z o l ú t  e l ő k e l ő s ég éb e n  m u t a t n i  m e g  m i n t á u l  a  
l ét e t :  e z  v a n  m ég  a  ’ v a n n i ’  f e l e t t  i s , e z  a z  a  ’ j ó -s á g ’ , a m e l y b ő l  m i n d e n  l ét e z és  
s z á r m a z i k , e l s ő s o r b a n  a z  i d e á k é” . 9 E z  t e h á t  a z  a  p l a t ó n i  i d e a l i s z t i k u s , i d eá l i s , 
i d e a -o r i e n t á c i ó j ú  i m p u l z u s , a m i  t e r m ék e n y í t ő l e g  h a t o t t  a  k o r a i  S c h l e i e r -
m a c h e r  ér z és - és  g o n d o l a t v i l á g á r a , a m e l y b ő l  s a j á t  v a l l á s -k o n c e p c i ó j á t  – 
a m e l y  j e g y e z z ü k  m e g , e l e m i  e r ő v e l  h a t o t t  a  k o r t á r s a k r a , k ü l ö n b ö z ő  e l ő -
j e l e k k e l  ( D a v i d  S t r a u s s  és  F r i e d r i c h  S c h l e g e l  m i n t  k ét  v ég p o n t )  – m i n t  
u n i v e r z a l i s z t i k u s  l ét s z e m l él e t m ó d o t  m e g a l k o t t a .  A m e l y  á l t a l  s z e m l él h e t ő , s  
a m e l y  á l t a l  e g y á l t a l á n  v a n  a z  e m b e r  s z á m á r a  a  v i l á g .  
H a  k ö z e l e b b r ő l  s z e m ü g y r e  v e s s z ü k  a  v a l l á s -k o n c e p c i ó  s z e m l él e t  m e l l e t t i  
m á s i k  a l a p ö s s z e t e v ő j ét , a z  ér z és -f o g a l m a t , o t t  s z i n t én  t i s z t á n  és z r e v e h e t ő  a  
p l a t ó n i  i n s p i r á c i ó .  S c h l e i e r m a c h e r n él  a z  ér z és  n e m  p u s z t a  a f f e k c i ó , s o k k a l  
i n k á b b  a f f i c i á c i ó , á t h a t á s , a  s z e m l él ő  és  a z  u n i v e r z u m  k ö z ö t t i  e r e d e n d ő  és  
m e g h i t t , s z e m él y e s  v i s z o n y :  „ a z  u n i v e r z u m  a z o n  m ű k ö d és e i , m e l y e k  á l t a l  a  
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v ég e s b e n  m a g á t  s z á m o t o k r a  m e g n y i l v á n í t j a , e g y ú t t a l  ú j  v i s z o n y b a  i s  
h o z z á k  l e l k ü l e t e t e k k e l  és  l e l k i á l l a p o t o t o k k a l  a z  u n i v e r z u m o t ;  s  a m i k o r  e z t  
s z e m l él i t e k , ó h a t a t l a n u l  k ü l ö n b ö z ő  ér z és e k  r a g a d n a k  m e g  b e n n e t e k e t ”  
( 40 . ) .  S z e m l él e t  és  ér z és  k ö z ö t t  t e h á t  m o t i v á l t  k a p c s o l a t  v a n , e z t  S c h l e i e r -
m a c h e r  „ k ö t ö t t  v i s z o n y n a k ”  n e v e z i , a m e l y  r év én  a z  e g y i k  n e m  h a t a l m a s o d -
h a t  e l  a  m á s i k  f ö l ö t t , h a n e m  f o l y t o n o s a n  e g y e n s ú l y i  h e l y z e t b e n  v a n n a k .  A  
v a l l á s  l é ny eg é r ő l  s z ó l ó  M á s o d i k  b e s z éd  k a r d i n á l i s  p o n t j á h o z  ér k e z e t t  t e h á t  
e  b e l á t á s á v a l  a  f i a t a l  t e o l ó g u s , h i s z e n  s z e m l él e t  és  ér z és  a r á n y o s  e g y ü t t -l ét e  
m i n d e n k ép p e n  a z  e g y i k  l e g f o n t o s a b b  f e l i s m e r és n e k  t e k i n t h e t ő  a  v a l l á s -
f o g a l o m  v o n a t k o z á s á b a n  S c h l e i e r m a c h e r n á l .  É s  e z e n  a  p o n t o n  k e r ü l  e l ő  a  
s z ö v e g b e n  P l a t ó n  t a l á n  l e g i s m e r t e b b  m e t a f o r á j a , a  n a p  k ép e :  „ h á t  c s o d a  a z , 
h a  a z  ö r ö k  v i l á g  ú g y  h a t  s z e l l e m ü n k  ér z ék s z e r v ér e , m i k én t  a  n a p  a  s z e -
m ü n k r e , a m i k o r  ú g y  e l k á p r á z t a t  b e n n ü n k e t , h o g y  m i n d e n  e g y éb  n e m c s a k  
e g y  p i l l a n a t r a  t ű n i k  e l  e l ő l ü n k , h a n e m  m i n d e n  t á r g y , a m e l y e t  s z e m l él ü n k , 
m ég  j ó v a l  u t á n a  i s  a  n a p  k ép év e l  o l v a d  ö s s z e , és  a  n a p  r a g y o g á s a  a r a n y o z z a  
b e ? ”  ( 40 ) .  S c h l e i e r m a c h e r  s z á m á r a  a  n a p  r a g y o g á s a  n e m  m i n t  a  k á p r á z a t  
f o r r á s a  j e l e n i k  m e g , a z  e l v a k í t á s -e l v a k u l á s  l e h e t s ég e s s ég e , h a n e m  m i n t  a  
m e g p i l l a n t á s , a  s z e m l él és  t e l j e , a  n a p  k ép év e l  v a l ó  ö s s z e o l v a d á s  a d j a  m e g  a  
d o l g o k n a k  a  k o n t ú r j a i t , a z  i g a z i  l á t h a t ó s á g o t .  M i k én t  P l a t ó n  í r j a  h í r e s  
b a r l a n g h a s o n l a t á b a n :  „ S  v ég ü l  a z t á n  a  n a p o t  i s  – d e  n e m  a  v í z  t ü k r éb e n , s  
n e m  v a l a m i  m á s  h e l y e n  l év ő  h a s o n m á s á t , h a n e m  ő t  m a g á t , a  m a g a  v a l ó -
s á g á b a n , s  a  m a g a  h e l y én  – m e g  t u d n á  p i l l a n t a n i , s  e r e d e t i  m i n ő s ég éb e n  
m e g s z e m l él n i ” 10  ( t u d n i i l l i k  b a r l a n g b ó l  a  n a p v i l á g r a  f e l ér k e z ő ) .  E  v a l l á s -
k o n c e p c i ó  e s z t ét i k a i  m e g h a t á r o z o t t s á g á t  b i z o n y í t j a  S c h l e i e r m a c h e r  a z o n  
m e g f o g a l m a z á s a , m i s z e r i n t  a  v a l l á s  „ ér z és e i n e k  h a t a l m u k b a n  k e l l  t a r t a n i u k  
b e n n ü n k e t , n e k ü n k  p e d i g  m e g  k e l l  t a r t a n u n k , k i  k e l l  m o n d a n u n k  és  m e g  
k e l l  j e l e n í t e n ü n k  ő k e t ” , m e r t  h a  u g y a n i s  e n n él  t ö b b e t  a k a r n a  k e z d e n i  a z  
e m b e r  e z e k k e l  a z  ér z és e k k e l , „ m ég  h a  t én y l e g e s  c s e l e k e d e t e k r e  ö s z t ö n ö z -
n e k  és  t e t t e k r e  s a r k a l l n a k  i s ” , a z  b i z o n y  b a b o n a s á g n a k  m i n ő s ü l n e  ( 40 . ) .   
Í g y  á l l h a t  e l ő t t ü n k  e g y  m e g r i a d n i , d e  n y u g a l m a t  t a l á l n i  i s  m e r és z  „ i g a z i ”  
p l a t o n i s t a .  E l l e n t ét e s  i r á n y o k b a  l e n d ü l ő  m e r és z s ég e  a z  u t ó k o r  e g y  i n s p i r á l t  
o l v a s ó j a  e l ő t t  m i n d e n k ép p  s z i m p a t i k u s .  A  l él e k r ő l , a z  e m b e r i  l e l k ü l e t r ő l  
t u d o t t  o l y a s m i t  m o n d a n i , a m i  a  t e n g e r i  G l a u k o s z  c s ú f , k a g y l ó k , á z a l a g o k  és  
k a v i c s o k  b e n ő t t e  m i t i k u s  t e s t e  a l a t t  e z ü s t  c s i l l á m l á s s a l  m e g p i l l a n t h a t ó . 11 
P e r s z e  m á r  e z e r n y i  t ö r e d ék r e , s z i k r á k r a  t ö r t e n  – d e  m ég i s  p i l l a n a t i d ő r e  
és z r e v e h e t ő e n .  
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